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cerca del Sol, lufriendo calor inloporta
A~O XXVI
céntimos
Los Canales mis-
teriosos de Marte
ble, y seguimos cruzando el espado inh· Podemos observar a Marte en la (OPO- Que miden hasta 3 Oí)) Icilómetros en linea
nito en soledad imponente. loleml1l1ima, sicion); eslo e~. cuando pasa por encima recta. ¿Podéis imaginar un canal que na
inefable. de nO.iotros hacia la media noche; cuando ciera en el Norte de francia y cruzara lo
Sobre nuestras cabezas va apareciendo nosolros (la Tierra) quedamos enlre el Sol da la necion "eeina, toda España y casI
Marte, con su luz rojiza, que tan mala fa· y Marte; es el momento de la (oposición» la mitad de Africa? ¿Qué ~ignif¡carfall a
ma le ña conquistado. Primeramente se E n Ion c e s. con b u e 1\ o s su lado el canal de Suez y el de Panamá
nos muestrn como una estrella de prime· anteojos, se nos aparece con un disco de que tan lo nos envanecemos? ¡Una pe-
ra magnitulJ, luego se agnnda yaparece aparente de veintitrés segundos de RrCO¡ qudlez!
Hay leclor que me propone un viaje 8 con disco sensible. Va no es una estrella es decir, con el disco aparente de una 1110- Estos canales han sido }o-a fotografiados
Marte para ver los canales, los ya fama- propiamente tal, ea un planela, con su cfr' neda de plala de 50 eenlimos. ¡Y para eso dl;sde la Tierra, desvane-ciendo los tilli
10$ Y discutidos canales marcianos. IUn culo definido, como una peseta, luego Ca' hacen falta aumentos c:!e 200 a 300 diáme- mas escrupulos de lo~ que totlavla quie·
vlajea Martei ¿Por qué arredrarnos, aun. mo un duro... ¡Todo el cuestión' de dis· trosl Ciertamente los anteojos modernos ren ver en ellos una ilusiÓn óptica. iNo
que las condiciones del momento sean taneial pueden dar aumentos muchlsJmo mayores, hay tal ilusión! Estas lineas sOlllbrl¡¡s son
desfavorable.? Nues1ro mlstfrioso aero- Marte es el astro que ofrece mIIs leme· pero la experiencia enseña que cuanlo se una realidad, aunque lodavla sea Ul1lT1is
plano ima¡lnativo no reconoce dificulta- janza con la TIerra. Tiene un eje inclinado gana en magnitud con esos ~umentos se lerio la verdadera naluraleza del fenómc-
des. éQué valen antt: ~Ilos Handley-Pa. sobre su orblta, como lo tiene nuestro pierde en limpie-za de imagen. en fJnura no. éSon corrientes de agua, encauzadas
¡e y dem!\s ¡;.tq¡;ef'los monstruos huma' mundo. y por esta causa hay estacIones, de detalles. en preclslón. Hay un enemJ- artificialmente por los habltanles de Mar
nos? ¡Simples jUtgos de nlilos! Volemos, o sea: prImavera, verano. atona .lnvier~ go fJrmldable para estas observadones, te, como pretende Lowell? ¿Son masas
lector. volemos hasta Marte, hasta el mal no. Marte gira en torno deese eje un pla- y ese ellen.ligo es nuestra atmósfera, agi- de vegetación nacida!> por la influencid
llamado llllro de la guerra-; mal llama. zo cali i¡uslal de la Tierra. por lo cual tada, Inquieta, veleiJosa aun en los mo· de la humedad derivada de la fusi6n de
do-decirnos-porque el astro de la gue. los dfas y I.s noches son lenslblemenle menlos de más aparente y engañosa trans- las nieves polares? ¿Son un fe nOmeno na
rra. y de loa odioa )l de las malas pasto- de igual duracl6n que 1.. nueslras. Marte J)arencia. Pocas veces nos ha permitido tural, derivado de las especiales condi
nn es este mundo que tenemos la idCO- tlene dos lunas o S8t~lItes. llamados esa almósfera emplear aumenlos superic. clones de la atmósfera y del ~uelo de
modidad de habitar,.. Deimos y Fobos. y en esto nOI Ilen ven- res a los 350 diámetros en el cielo de Es- Marte, o son obra de seres ratiouales, en
Pero z nosotrol équé nos imporla, dis. taja, pues nosotros sólo tenemOI una_ Pe- pana para la ob6uvación de Marte. un estado de progreso que nasalros 1:0
poniendo -..de 1a~rza incOAtraatable.de ro.. en cambio. nuellrJl luna valemú que Quine esto decir que esta observación hemos alcanzado? ¿Ha Iriunfado El/á la
'1 ' 1I polltlca hidráulica, tan escasame-nte eficazuna im8¡inación meridional, Impulsora cien una.- marcianas. pues ene unOI presenta grandes dificultades de orden ff-
de un aeroplano maravilloso? Montemos t .700 kilómetros de diémetro y las de sico,)' para vencerlas se han Instalado ob- en~~ ~~~o~~~i~s de las muchas cuesliOl:es
en el, volemos a raz6n de 1.000 kilome· Marte no IIpgan a17 kllómelros. Alf, eier- servaloriola grandes alturas; quiere de· que suscita la presencia de esos misterio
tras por se¡undo y lItgaremos en poco tas noches nueltra luna es faro esplende- eir que detalles vistos en un mOl:1enlo fe- sos y discutidos 'Canales. Cada dos ailOs
menos de Irel dlas. Con los más famosos roso que disipa 115 tinieblas e inspira a 101 liz no se ven, diez minutos más tarde, en con las periódicas ~oposlcicnes_ l!el pla
y rápidos aeroplanos terrestres, aun atri- enllmorados; y, en cambio, éQué podrán el mismo lugar y por el mismo observador, nels, se reanuda la polemica y la cueSlLÓn
buyéndoles 2(X) kilómetros por hora, lar- alumbrar esos minúsculos 5atelites m.rcla· y que lo percibido claramente por un as- y en los inlérvalcs se idean medios d.::
dariamol ¡mál de tres mil af'lo!.! ¿Veis no!? Com'engamos. Itelor amigo, que tan trónomo ha permanecido oculto para otro Investigación nuevos, hIpótesis de lraba.
por elte dato que insignificantes resultan enanas acompañantes no son digr.ol del que observaba la vez en otro. IlIgar. Asf jo para some-terlas a prueba, argullItlltos
las velocidades terrestres en relación con astro que simboliza el dios de la guerra. se explica que cuando en J877 el astróno- para apoyar y sostener las opiniones más
111 magnitudes lidéreas? ¡Tres mil ailos Marte tiene una atmosfera, como la tie· 010 italiano Schiaparelll anunció el descu- contradictorias.
para salvar una distancia que la luz corre Ine nuestro mundo, pero aquélla es mál brlmiento de los canales, la noticia fuese Desde nueslro fantá~ti ca aeroplallCl,
en menol de un cuarto de hora! sutil, mas lenue. mlls tranaporentt, mllil acogida con extremada prevención. c¿Có- cerca de Marte, contemplamos esos ca
Salimol. como otras veces, de la atmó~ ¡ limpia que la nuestra. Precisamente por mo no los hablan registrado olros astró· nales con extraordinarla y awmbro. n
fera terrestre y marchamos hacia el Sol. i esa ma)'(\r trlnsparencia }o por esa mPo)'or nomos que eseud~lna.ban a la vez el pla· preCIsión y verncs, además, las n evc.i
En este viaje para nosotros no existe la ! tenuidad pueden verlie con claridad deta· neta?» c¡lluslón.. Ilu~lón!l, ailadfan. Y se 1 polares, semejantes a las de la Tlerla pe
noche. Incesantemente nos alumbra el as· llles intelesantes de la luperflcie de ese pla· mventaro~ exphcaclone~ fundadas en d~- 1 ro mucho menos eXleñsas; y adullramcs
tro·rey; es dla perpetuo; l. luz solar cre- : neta hermano. La densidad del aire mar· fectos ópttcos del anteoJo, del~pa.ralo VI· ? e-xtensas regiones, de matiz azuledo. ti
ce rápidamente y el calor tamblen. t\ las' clano estll (¡¡Iculada a la dozaba parte de lual, del obser~ador, ~tc., elc. Dos ailos ambos lados del Ecuador, que selllejm
doce horas de marcha pasamos cerca de : la densidad del aire terrestre. La presión más tarde, Schlaparelh an~nciaba, ~o 501&- grandes Illasas de vegetación o Ola. es de
Venus, Brilla esplendorosamente. con ful- J atmo~férica, que aqul, al nivel del mar, el mente que los cenales E'Xlstfan, silla que; muy poco fondo; 'i contemplamos exlen
aores que corresponden a la belleza Que de 760 a 764 mitlmelros de mercurio, allá, se. da~~ el fenóme~o eslupend~ de In ftge- sas porciones de matiz rojizo anaranjado
la fdma le atribuye. Se envuelve pudoro- 1 en Marte, no excede de tO a 65 milfme- m108ClOn-; es deCir, que ese I~'smo canal, como de zonas minerales, leñidDs por óxi
la en una atmósfera densa, deslumbrado· tras. ¡Mal medio para aerona\'es }' acro· de ~,de ~~ de l.lXXl kilómetros de ~os de hierro, seme-jenles a roramos le
ra, que oculta los misterios de su vida in· planos tal como nosotros los concebimos y longltu~, se dlvldla en dos canales para- rremes_ .. iLas nieves, la ve-getación
terior. Venus, el que las gentes llaman fabricamos! lelos, fl&urosamenle paralelos, como Ira- los páramos, la atmósfera, la evidente
llucero». es aslro rebelde a todas las in- Marlees más pequeno que la Tierra. Su zados sobre un mapa con regla y tJraH· E'xisle •.cia de agua, los dlas y las noches
veIU¡:aciones; IU constitución, su super· diametro es poco más de la mitad del dlá· neas. ¡Esto ya fue un collllol L.as dudas las estaciones del a110' 'en qué se difercn
flcie Ion apenas conocidas. El regio man- metro terrestre; la masa, poco más de la aumentaron, y aumentaron a la vez las hi· da esle mundo de llu'e~lro mundo lerre
to de su atmósfera luminosa y tibia la en· d~cima parte; su gravedad, cuatro d~ct- pótesis para negar que esos canales yesa na!? En los canales en esos f~11ÓrlH?I:OS
vuelve majeltuosa, recatándose ala mira- mas de la nuestrtl. Eslo ú/limo quiere de· ge~inaclón tuviesen una realidad plDne- misteriosos que cada día despil.'ftan mas
da Inquisitiva de 101 hombres de ciencIa. cir que un cuerpo cualquiera que aquf pe- tafl~ y de~ostrar que se trataba de una curiosidad, que cada vez hacen apurH
lPasemos de largo, que no nos queda sa 10 kilogramos, allá sólo darla cuatro. ilUSIón óptIca. , más el ingenio de los sabios p6ra inqul.
airo remedio! Doce horas mas tárde cru· Pero lo saliente, lo extraordinario, lo Pero la observacion planetario tenaz, rir su verdadera naturaleza, pata bm.cH
umosla órbita de Mercurio, del Benja- que lorprende y maravilla, lo que se dis· IncelBnte, decidida, múlliple, en las per- explicaciol1ts más plAusibles. ¡Oh plane-
meo de 101 planetas. Agazapado junto al cule acaloradamente, y lo que cada uno lonas V en los proc~dilllientos, ha venido la de las leyendas sanguinarias, que fHe
Padre Sol. recibe de é.ste. como ningtin explica a su manera, Ion 1011lamadol lca· a corroborar la existencia de esos canales: sides los deslinos guerreros, puedes es
olro, telOrol de luz y de calor. Brilla tam- nales de Martu. IOh, misteriosos cana- es decir, la existencia de unas líneas som- tar orgulloso de h"ber pro\'oc¡¡do las lu
bil:n con luminosidad deslumbradora. Las lea, la que habels hecho escribir y desba· brlas regulares, muy largas, duplicadas a chas entre los sabios para explicar lus
cariclal paternales lo envuelven en una rrar a esta pobre humanidad terrestre! veces, que se llamaron canales y que si- cana!es extraños y misteriosos, y estar
atmósfenl fuertemente caldeada y de luz ¿Por qué tales discusiones, y por Qué lan-I guen llamándose lo mismo. Estos canales seguro de que esa lucha seguirá tod!l\'la
Intensflima. Pasamol apreluradamente tas hipétesis, y por que tantsllncertldum· forman a veces Una red complejlsima. e-x- por murho tiempo!
, t~nsa, maravillosa; una red con canales
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Lea usted LA UI'tIÓN
B. L.
Madrid 10 de enero de 1932.'
lo merezca del r~t:¡l1lel1 económico y so-
cial .
No le satisface al Sr. Maura plenamen-
te la Constilución, porque en e'lla hay ver·
daderos atentados, que deben ~J!are­
cer; pero la acata. la respeta y la sirve,
Afirma que censtituir. una oposición
gubernamental pero el Gobierno 10 tendril
a su lado para mantener el presUgld de 'a,
República. '.'.~
En cuanto al...Eslatuto cafalán._su Illen- :
cio ha terminadó y se propone descorrer
el velo sobre él. Explica el .Pacta. de San
Sebastian y dice que en las reuniones ce":' f
lebradas para acordarlo se han compro:'··
meUdo los repre5eQtantu cidalann_, no '=~,:.
tomar nada por !u l1111nO í stno a acat" lo.~
que las Caries dieran 8 Catalui'Ja libérrj-", ~ ..¡ ••
mamente, . ..::e: '" "f • <:;á.
Ha declarado que no ha (enido en &0- ~
bernación reposo con Madli. tenien.do que
~ponerse a la pretensión de éste de ~-;'"
brar los gobernadores catalanel, de resÓl- '
ver los expedientes electorales y de en-
tender en las cuestiones de Sanidad, has-
la el punlo '~e tener que romper- con él
hasta la comunicac.ión telefónica.
Ha afirmado que el Estatulo es una de
las más grandes far~s nacionales. Lo cri-
tica duramente y recuerda que eA el
preámbulo del mismo se sostiene que la
sobera~a es Cataluna, deJandose a EIp8-
na lo que le ~obra. \
Las Corfes-ha dicho--no pueden vo· .
tar eso, que de prevalecer harfa de la cul-
.tura española una ensalada rusa y sllnl-
·fltarl. la entrega a Cstaluna de la Hacltu·
dá ñaclóñl':'"Cort'"'lte motivo ha ~o
un llamamiento a lis fuerzas soclalel'CÍI-
talanes. _
- 'f.!ata de ia reforma agraria, que conli-
defa nec-esat'ta, p~(o grn que" preV8l'tfC'i~l'i
co.ma la 'proptedad }"consldeiando 'C01110
base de aQuel/a, obligacl6n por parte del
'Est8~o, de convertir en regad Ca 101je-
terrenos de seclUlQ. ~.... "l"~ -, .• I~"
En lo que atañe al_ problema religioso y
al régirrl'e'n.de bien~s de.lalglesi8~.e mUel' "-
tra partidario de líacerlo a lraves de un
'Concordato, C0ll10 corresponde a la 1m- 'J
portaneia del catolicismo en Espana.
En la úllima parte del dlscurlo se lamen- q
ta de la Mlla de acci~n de las fuerzaí con- "',
servadoras y pide un a1to en la marcha pa·,·
ra consolidar la Republica, reorganizando
la legisJacion, la economía y la perle fI· •
nanciera del-pals. .
Califica a ros actuales gobernadores de
calamidad nadonal y sosliene la necesidad
de crear un Cuerpo de Gobernadores'
funcionarloF.·
También sostiene la necesidad de reor-
ganizar la fuerza pública y de COnservar
los prestigios de fa Guardia civil. :a. I
, Explica cuál es la misión de 'Ias clales
conservadoras: .dice que acase no pueda
gobernar soto y con su exeluStvo -ideario'
y afIrma que Irá por las provinclas 8 bUI~
car los hombres capacitados, hoy aparta-
dos de la pallUca.
y termina hablando del partido nacional
y diciendo 11 Ortega Gasset qlle marcha
por su mismo camino desde este momen-
to, pero s'n ponerse incondicionalmente a
sus órdenes.
No hay para que decir que han menu..
dado las ovaciones y los aplaulos.
____I"II'__"'U... ,JACA
(loneu
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eléctrica
••••••••••••
La calefacción
,~. -.~
precio del kll;q~ ••• -Osea superior el orden públic~~'mpli; que, állh de~
aIres eentimos de peseta. darado el estado de guerra, quedaban so·
Las centrales eléctricas que mis regu· metidas las fuerzlS militares 8 su direc'
La mayor parte de las Centrales eléc· lar tienen el consumo eJ.lgido por lusclltn- ción .
•rlcas funcionan durante las veinticuatro tes. funcionan con un coeficiente de ulili- Para el Sr. Maura. el panorama polltica
horas del día muy reducido tiempo a pIe. zació" de un 60 a un 70 por 100 de la ca· de momento es diflcil. Reconoce Que las
ni carga. El diagrama vatimétrico de lal pacidad de IUS grupo, elec:trogeneos, di.· Corres Constituyentes están divorciadas
fábricas de electricidad destinadas 31 su· poniendose en la jornada de veinticuatro totalmente de la opinión pública; ~ero re-
ministro de luz y fuerza motriz a las clu- horas de un 30. 40 por lOO de energla conoce también que lienen que vivir lo
dades y pueblos. ofrece vértices de mál.i- tn kilovatios que pudiera ilprcvecharse que deben vivir y no pueden ser disuel-
IlIO consumo en las horas de obscurecer, para rllefacción. tas tan pronto como se cree por alguno,
cuando IrabajanJo los talleres industriales Esto 5upone mil/ones de kiloutios y si ello es asl, el gobierno no tiene
se enLlende el alumbrado. Todas las cen- anuales que pueden sustituir ventajosa· más remedio que continuar y estar con-
trales de nuestras regiones, que en su ge- mente a centenares de loneladas d~ carbón troJado por los socialistas, primero, por-
neralidad son hidn\ulicas. disponen de Y para las electras, recaudaciones de mi- que la~ dos fuerzas republicanas que lo
capacidad suficiente en sus grupos elec. les de pesetas que aumenten sus benefi- integran-sin el apoyo de lajzquierda ca-
trogéneos para el suministro de los kilo- cios anuales. talana-soll Insignificantes y necesitan
vatios exigidos por el COnSumo ~e los MIGUEL ANCIL del socialismo, y segundo, porque ser~a
abonados en la plena carga, funcionando, insigne y enorme torpeza no contar con los
por consiguiente, durante muchas hora¡ tI '1."3,===='''. u socíalistas, que alsponen de un grupo im·
del dCa y de la noche a mUad Omenos de portante parlamentario y su colaboración
la plena carga normal que la potencia hi- "esde M~drl·d es francamenle necesaria ahera.
drlulica de los sallas pudiera desarro- ., ... Pero, téngase en cuenta que la econo-
llar. De nuestro Redactor-Corresponsal mf') del paCs sufre un enorrr.e colapso y
Es esta energia que se tiene dlsponi- no puede irse a avances sacializanles,
ble en las horas de consumos mrnimos,/ La actualidad polftica ha Citado hoy en Hoy por hoy no hay más gobierno pa-
la que ventajosamente puede sustituir al el discurso archianunclado del Sr. Maura, si:>le que'el actual.
carbón en la calefacción. Hasta ahora, la en el Cinema de la Opera. Estudia la posición de los radicales,~
energhl eléctrica, que va lomando un des- ¿Ha respondido exactarr.ente a la es- que es la fuerza republicana más ¡mror-
arrollo considerable en España con la uti. pectación que habla despertadc? Eviden. tante con sus cien diputados, ya este
Iización de numerosos saltos de agua de. temente, no. propósito ~e ocupa del discurso pro-
rivados de la hulla blanca de¡,:ositada en I En lo que ha estado claro ha stdo en lo l1unciado el domingo anterior por Don
In serraoras y de los rfos caudalosos que relatívo a la ctie_stión catalana y al Pacto Melquiades Alva[e~ y del Ila~mi.ento
discurren por las regiones, tiene como de San Sebastián. que en el ha hecho a todos los (lu~rna:
principales aplicaciones el alumbrado y En lo demás, habrCa mucho que decir mentales para sumane o colaborar con
la fuerza motriz de los talleres. comenzando por los antecedentes de la ,1 el partido radical, ...~· _ t,. •
Actualmente el carbon resulta c.a, es- revolucioh y siguiendo poco a poco sus ¡ A este propósito dice, que -el pueblo le
pecialmente el consumido por la econo- consecuencias. dló cien dlpúlatlcls '~pára 'q\J;e g011lerné·Hd, ,
mla doméstica y. he aqur en perspectlVl El Sr. Maura nos ha enterado de que para que diga ahora el Sr. LerrQux que
una utilización magnifica para la electrl· al designérsele por el Comité revolucio. no gobernaré con estas Cortes.
ddad, que consiste en su transformación hario para la Cartera de Gobernación. él Senala la diferencia que existe-entre la
en calor, apro\'echándose en las c'lderu ha rehusado este punlo, aceptándolo al propaganda 'POr el SI;, Le.rf~Uf(·,y el prQ7
de las fabricaciones industriales. en la ca· f Hn en interés de la República. grama de 'iu 1 pat1td"o, queriendo aquel
lefacción de las vivlendds. en la cocln., Ha elpuesto los primeros pasos del rro~ucirse en la C'8}1e y ~n el mltln- com'o
etcétera. , nuevo régimen y ha Irat.do de justificar co~serva~~~; ~~,~ i~~~~r ~~1~"~~nde ~stá~
Més del 60 por leO del'carbón gastado las nuevas elecciones municipales ceJe- para que sepamos~os a que IiiteOetnos
en nuestras regiones se emplea por h. bradas después del 14 de Abril, como pre- Yentonces vere010S si pQdemos .o no se
economfa domestica, contando COIl el ren- peración de las generales. gulrles, ' ~ . - -.
di miento tan bajo de cocina y hogares. el No habla más ley Que la voluntad del Coincide con el Sr. Ortega y GaSlel'
cual no asciende del 40 por 100. mientral gobierno provisIonal y ¿que hacer con 101 en desear una España grande, fuerte seria.
que la. producción del vapor y la calefac- Ayuntamientos no n;publicanol, e1tiidos Ha.. ahora apenas se ha andado la terce·
clón en general en una caldera y cocina lan legftimamenle como estos? Pue¡ des- ra recte del camino a recorrer.
electrica se realiza con un rendimiento mocharlol para que no fueran obstáculo el El socialismo y las izquierdas se hallan
por lo menos de un 95 por lOO. dfa 28 de Junio. organizadas. Noasi los elemenlos conser'
El agua de los saltos que en las horas Respeto a los disturbios del 10 de Ma· vadore!, lo que le hace preguntar ¿dónde
de poco consumo de flufdo para alumbra- yo y a la quema de conventos, el señor eltl1ln esas fuerzas? Hay que andar y no
do y molares se escapa por los aliviade- Maura nos ha dicho que él ha tratado de mostrar!e inactivos, pasivos, oponiendo
ros de superficie sin producir efecto útil hacer Intervenir a la fuerza publica: pero distingos y reparos.
desde el dep~silo de carga de las centra- el gobierno ~e ha opuesto repetidamente. Hace un llamamiento cordial a los pro-
les hasta el nlyel de los rfos, puede muy porque entendfa que no era momento gresistas y a los diputados aislados para
bien aprovecharse de energía potencial oportuno para la coacción y porque todos que se agrupen Con él, formando un nú-
generan~~ fuerza elé~trica aeSli~l1da a la los conventos de España no vaUan la vi- cleo importante en el C.ongreso y poder
calefacclOn. La comente eléctrica des:.l- da de un republicano. realizar un programa parlamentario. de
rrollada se utiliza mejor en la producción El, el Sr. Maura, ha planteado su di- acción y de futuro Gobierno. sin hacer un
de calor que en los molares electricos, misión)' el gobierno por la noch~ se ha coto cerrado en el que no quepan 101 re-
porque ~os ho~ares y calderas calentados dado cuenta de que aquel estado de co- publicanos posteriores al 1,1 de Abril, pues
por reslslenC18S eléclricíls, transforman sas no podla continuar y entonces se le ello seria incivil yantidemocratico.
en energfa tcnnlca el fluido con mayor ha otorgado un voto de confianza para Hay que conservar ante todo la unidad
rendimie.nto que los molares el~ctricos. relolver todo lo que se relacionaba con nacional y el ord~n social, y todo lo que
Con el Ilempo esla aplicación de la elec-
tricidad a la calefacción tendrá lanlo uso
como en el alumbrado y fuerza motrCz.
Se calcula que cuatro y medio kllova
lIos hora corsumidos en up.a caldera elé:c-
trlca son equivalentes a un I<Hogramo de
carbón de 7,500 calerial consumido en un
generador de \,..por.
ActualrTiente, el empleo de la electrici-
dad como agente de calefacción no ha en-
contrado la exlensión que merece por el
pre.cio excesivo del kilovatio hora. J-'ara
que el coste de lA calefaccion eléctrica se.
equivalente al de la de hulla al pre.clo ac-
tUll de este combustible, es preciso que el
MI·Whl'H
P.E.
T\tJ VJ.o. d. R. Ab.d-. Marar 52-f9'1t!
lACA, ENERO DE 1932.
Temperaturas de la semana:
Dla 7; Máximo 7; Mlnima 2 bajo O
-Dla 8; » O: • 1 bajo O
-Dra 9; • 6: • 3 bajo O
- Dia 10; • 2; • 3 bajo O
-DI.!!; » 2: • ~ bajo O
- Dla 12; • 5; • 5 bajo O
-Día 13; » 6; » 4 bajo O
El dfa primero de febrero tendrá lu~ar
el primer 1Jamamienlo del reemplazl) de
1931. Los cuotas se incorporarán el mis-
lila dla l.o y los de servicio ordinario el
dla 5. A la quinta región se destinan
4.477 rpt:lutas. Al Regimienlo número l!)
de gUdrnición en esta plaza vendrán 478.
En estos últimos dias ha llovido y los
nublados se muestran con tendencia a la
nieve. Que tinicamente ha hecho acto ~e
presencia en las montañas yen los puer·
tos. No hace fria tan intenso y es de de-
sear un franco régimen de humedad en b~·
neffcio de los fembrados.
O.
--
Primer Aniversario por alma del señDr
Don luciano Fanjul Alvarez
que falleció en Jaca el ZO de Enero de 1931
habiendo recibido 105 Santos Sacrsmentos
,
Las misas que el dla 20 se celebren de siete y media ti
nueve y media en la parroquia de la Catedral, se aplic¡Jrán
en sufragio del alma del finado.
Sus afligidos esposa, hijos y delTlás familia, agraee·
cerén a JUS amigos y relacionados la asistencia a alguna
de dichas misas.
Para h>s·Obreroi
Con el fin de normalizar el servicio a
pratar por los diferentes trabajadores en
obras municipales, a partir de t:sta fecha'
se abre en la Alcaldía lista de obreros sin
trabajo a los cuales previa su inscripción
se lel proporcionaré .el trabajo Que la Cor-
poración acuerde y que deberá prestarse
por orden riguroso d,e Ji!ta.
Igualmente 8 partir del día de hoy y
para en lo sucesivo se fijara en el Tablón
de edlclos el número de obreros con ex·
presión de nombres que habrén de reali-
zar los trabajos Que en aquella ~e er.co·
mienden dur"nte el tiempo de tres dias.
Si slgiln obrero no compareciere al tra-
bajo en los dru que se le señalen perdl rá
su turno y cen el de la lista pasará 01
lugar que le corresponda.
Jaca 9 de Enero lIe 1932.
• n--
Para su nuevo de!tino del Regimiento
de Infanrer'a nlimero 16, salió dias pasa~
do. para Badajoz, el ¡overo e inteligente
músico de primera, hijo ~e esta ciudad.
don Mariano Gracia.
Le deseamos grala estancia en su nue-
va residencia.
Hemos tenido mucho gusto en saludar
a don Pedro Palou, ce-Iador del cuerpo de
,Ingenieros con residencia en Barcelona.
que pasa unos dfas con sus parientes y
amigos de esta ciudad.
También hemos estréchado la mano del
jO\'en e lIustrado médico don José: Beri-
I~I, nuestro querido amigo, que ha esta-
do unos dlas entre nosotros.
PRIMBR ANIVERSARIO POR BL AUtA DEL SE~OR
LCJ Opinión, semauario de Barbastro
ha dejado de publicarse. En su número
del lunes último se despide del público,
diciendo que la devocion y carii'lol pues·
los por sus Inspirodores al servicio de su
periódico han relullado baldlos,' Inútiles
todos 101 esfuerzos, con ser muchos, y La
Opinión muere por falta de apoyo de
quienes mt!ll aplaudieron su labor.
Es una paradoja que se repite con do-
lorosa frecuencira Y a nuestro juicio Ion
poco~, muy pOCOI lo. Que se dan cuenta
de 101 SI'.'riflcios y de.S\'elos, de las an-
gustias • "ecel, Que hay que sufrir para
dar vida a eltos pequeños órgapos de
opinibn, Que las més de las ,'eces son la
vida y la hilloria del pueblo donde ven
la luz.
Lamentamo. la desaparición del querl-
torel Prieto Mendlzllbal, digna esposa del
n-director genefll del Tesoro y Magil'
trado del Tribunal Supremo don Manuel
Dlaz Gómez y mAdre politlca de nutllro
paisano y campanero ~n la prensa don
Gonzalo Quintilla,
Significamos 8 uta distlnguida famU"
nuestro ~me sentido por la delgraci.
que les aflige.
-
e. Se hallan muy rMjoradas de lal ¡ravel
dolencias que han lufrldo. lal dlstingul·
das seftoras de elta eludall Maria Navarro
de Agulrre y María PUt}'o de MarUnez.
Lo celebramol y hacemos votOI por IU
total y pronto restablecimiento.
S. ruega a dona Patrocinio Castb Be·
lIIdo le sirva pallr por la Secretaria del
Rumo. AyuntamientQ. en ~I de ofid"
na, .. fin de hacerle saber asunto urgente
que le Intere...
Dice .La Tlerraa de HuesCl:
En el Rett8uNnl Flor, en un amblenle
sencillo, de franca cordialidad. la Asocia·
clón de la Prensa de Hueaca obsequib con
una comida a don Manuel Marla GanzA-
lez López, escritor batallador, que como
principal Kale en su vida tiene la de ha·
toer gustado la inquietud del periodilmo
In IU parte mél lnllma y romántica, y que
recientemente se ha hecho ClrgO del go,
blerno -civil de la provincia de Huesce.
A la' comida allslieron los dlrectivol de
la Asociación. Pué un acto sin ampulosi-
dad de ceremonia protocolaria de banque·
le. Una charla de ami¡::o. amigo, unos
recuerdol par. 105 aftas de luchar perio·
dfstlco, anécdotas traldls a cuento por la
oportunidad del momento, y todo ello
adobado con la limpetra personallslma del
senor Gonzélu López que en su chifla
amena dej4 marcados rasgos de su gran
cultura conseguida en la villa y en los li·
brOI.
En el cuuo de l. conversación surgió
la Idea, que tué: aceptada unanimemente,
de que la Asociación de la Prensa orga·
nice para fecha próxima una gran fiesta
con fines de caridad en la que han de ser
parte bien principal nuestras damltas y
que han de recibir el APOYO entusiasta del
nuevo gobernador civil. Oportunamente
iremos dando mas detalles. a
•
EQUIS
m 2
Pon Antonio L6pez pérez
Que f'ALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL OlA 17 DE ENERO DE 1951
deaput. de recibir los S.ntos Sacra..entos
E:. P. O.
...........Trabajo
BI Excelenlisilno Serlor Obispo de Jaca, (0flCed1ó indulgenclu en la forma aco.lumbrada.
SUI apenadol elpoll dona In9 MartlMz' hljol O. Daniel (Prelbltero), dona Raquel, D. Emilio y dona Inés;
hitos poUtlcOI D. Julio Turrau y dolia Eduvlgl'l Oulanzl: nletol; hermlnOlllolftlcol D. Salusliano MarHnez, dona
Tíresa Calvo y dona Tereaa Bergua: lobrinol y demél parlentes
AL RECORDAR a au. amigoa y relaciOftllm tan luctuou fecha, les ruegan tengan presente en sus
oradone. el alma del finado, y 1& aailtencia a dicha función lúnebre, que tendrá lu~r el próximo lunes 18,
a", 10 Ycuarto, en la penoqula de 11. Catedral. por cuyos flVf)resles quedariln agr.decldos.
•• _M ...
Ci acetillas
., En nueltro colega local El Pirineo Ara·
gonéS leemos que ha fallecido en Madrid
la respetable y dislinguida dama dona Do·
~::-~ ~U:::..:lIHIIKili::E='==',""",:==~_",,:,,~'''T ~_
Para que los señores abonados allelé·
fono puedan completar la lisia en lo que
afecta al servicio urbano, publicamos las
alias habidas en esta ciudad durante el mes
de Diciembre ultimo.
Núm. 81.-Don Andrh Osanz, Barrio
San Nicolás, 12.
Idem. 82.-C. A. M. P. S. A.. Call1l~ #
no Estación.
Idem. 83.-C. A. M. P. S. A., Portal
Estudio.
Idem. 84.-Senores Bretas, y Campo.
Alma¡,;enes de Santa Orasia. Bellido, 8.
Idem. 19.-000 Benito Campo, Ma}'or.
~6_2.o
Idem. 70.-00n Alfredo Freudenthal,
Garera Hernández.
¡dem.. 76,-Don Manuel Abad Sanz,
Mayor I -19-Pral.
hJem. 87.- D. felix Iguácel. Mayor, ,
24, 2. o
,
A mIChos Jóyenel se le. hace pesado
el tra~'jo. porque lo hacen con repugnan-
cia y de mala gana. Para que relulte alfa-
dable cualquier estudio o tarea, hay que
emprenderlo con gusto. con amor, como
li fuete una dlverlión o un recreo.
131 que juega a la pelota, al loo/-ball o
corre tn bicicleta, tiene que hacer un es-
fuario asl corporal como mental; tiene que
concentrar su atenclbn en lo que hac.; se
agita, pone 101 muaculol en acción, luda,
y. Iln embargo. no siente el cansancio.
¿Por qué? Porque lo coulldera como en
laelo o una dlstnlcdón.
Para que. un tt'Jbefo Ita fructuoso el
preclso-tlde. además de hacerlo con gUito,
se concentre en el toda su atención, lodo
el Interés. tOdo el enlu.lasn:o..a. de la mayor importancia-dice S.I..
mea~adQUlrir un hábito de atender.. lo
que se estudia o se hace; porque.--.tbien le
observa, lo que no. falta a menudo no es
11 capacidad para atender lo que vemOI.
leemos u olmos, sino la aplicación delanl-
mo a aquello de que le trata. a
Es necesario repelir muchas vete. aquel
aforismo de Silvain Roudél: «El gran de·
lecto del hombre moderno el em~render
cinco, seil. diez COI8S a l. vez, querer
dominar 101 asuntos financiero., deportel,
la politlca y artes; inttnlar todas 111 ex-
periencias, comenzar todos lo. estudios y
abarcar el mundo con IUI débiles brazos».
También son necesario. en la vida la
constancil yel buen tnlmo. Cualldo el
gran no\'tlista Sir Walter ScoU, por mal-
gastar IU hacienda, quedó arrulna~o. co~­
linuó trabajando con redoblado ahmco, dI·
tiendo que .Ia adversidad le se,:"fa de tó'
nico y estlmultlnte para el trabaJo».
Henry Ward Beecher deda: •No el el
trabajo el que mata. sino la anguslia. El
trabaio es salutCfero: no el f¡lcil darle a un
hombre mAs del que puede hacer. La an·
gustio es como la herrumbre Que carr.oe la
hoja de acero. No son las revolucLOnes
de 181 ruedas lo que desgasta la maquina·
ria. sino el rozamiento).
Antonio Maura ha dicho que no es el
trabajo lo que agota, sino el desorden. y
8 este respecto puede recordarse que el
famoso prfncipe Guillermo de Orange,
preguntado cómo era capaz de dar cima a
tantas ocupaciones, respondió: • No ha-
ciendo dos cosas a un mtsmo tiempo».
Le Pé:re de Friaip ha elcrlto: .En la vi·
da no mala el trabajo, lino los trabajos:
no las ocupaciones, lino las preocupa-
,donesa •
;;;;;;;;;;;;;;;;;~;';;;' ' ":"" :"__"'''_ 1 No habiendo podido la AdmínistraciónEl • al llR"· J1e Rentas de la provincia, porcausasaje"
.' nas a su voluntad, remitir a los recauda· -
do colega que en. la ~r~nsa provincial ha.· ~res de contribuciones del Estado los
bla alcanzado, en ¡ustICIB, un lugar preeml documentos cobralorios y recibos de Pa.
nente. tente naclor:al de circulación de aulomó'
viles. antes del dfa 1.0 del ano actual, en
que empieza el perfodo de cobranza vo~
luntaria, y con objeto de no privar a los
contribuyentes propietuios de autcmóvi'
les de todo el plazo reglamentllrio para
adquiscl6n de las patentes. se prorroga és-
te hasta el dra 31 de Enero actual, inclu- .
Slve,
En el «Boletín Oficia!» de la provincia
se publica la circular correspolldiente pa·
ra conocimiento d.e las autoridades y de
,los interesados en general.
, ,
1)el
•
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Sociedad Anónima fundada en JQ
a
Le. Vd. LA UNiÓN
•
IIlIIAIIlllllliIllIIftIlILallllll~lIlIllIllIIlAIllUnnu 11 111 11 111 tiM
SUCURSALes: Alcafla, Almadft, Arlu, Al~·
be, BaJa¡uer, Barbutro, Bur¡:o de 0-.
Cllatayud. Caminreal, Carlilena, Calpe, Da·
roca, Eje. de loa CabaUer~, p..... HIIDCe;
JCCl, Lérida, Madrid, Molina de Arq:dcl,
MODZÓn, Sarillena, Se,;orbe, SicIenu, &..
fil, TarazOD&, Teruel, TortOllll J Valncia.
AQIENCIA lEN ACIEMUZ
LIBIHiTAS
CAJA DE AHORR.OS AL 4 por 100
DE INTER.ES ANUAL
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000
Pre.t&lllOl Hipotecario. por cUlnta ~al
Lejía Nievedel Pirineo
Mariano Cavero
'-iimlllllllllmllllm,m__lB.mlml~
-t;:
LeJra NIeve del pIrIneo
BANCA-BOlSA-CAIBIO-CAI& 01
AHORROS
OPEllACIONES BANCAllIAS EN 8ENERAL
Intereses que se abonan en la Central J
Sucursales:
Cuenta!! corrientes lila vi!t••..•• i 112" ••ual
Imposiciones. plazo de 3 meae- 3 '14·1. IIftI&l.I
hnposicionell a plazo de 6 meses 4 -¡" I ..ul
Impoaidonel a plazo de lIno..•• 4 11."l. anal
BMCO HlPoncnKlo DE ESPARn
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internaclo'
nal de Canfranc.
La lejla -Nieve del Pirineo. ademA. de
.u calidad excelente tiene para quien la
M" una grata sorpresa. Regala en un lan-
to por ciento considerable de botellas, UM
monedita de plata. Si es usted conslanw
en el uso de esta lejla puede benefici.....
COI1 este práctico regalo, ahorrará dinero
le. convencerá de sus condiciones y c.lI-
dad inmejorable.
Banco de Aragon
ZA.R~ f70ZA.
=
-
Cafllzos
T&LlI:FONO, ••
CEMENTOS
Porchrs Velr8 ArmiJo
Lento, Rápido. Portland, Yeso
CARBONES MINERALES
GaUda, Antracita especial pa-
ra calefacción, Oalleta hulllll,
Cok, Ovoides, Granza y Oran·
cilla r;speclal para fraguas, He-
rraJ para el brasero, aln turo
ni humo.
---- -,.- -
i5ENSftCIONftll
Papel de periódicos para envol·
ver A TRES PESETAS ARROBA.
en l. imprenta de eate perlódleo
'1011 1I117111lllil1llhll1ll1l1l1lllllJllIIllI~lIllERHIIIIUlII1 •
NOTA. Se limitas vender e.ulu-
sivamente. pequeilas partidas a cada
comprador.
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, f¡é·
neros de punto etc. a precios
de fábrica.
Lea usted La Unl6n
i)ebldo _ la
C~ISIS de T~AB~JO
mATE~IALES i)E
CONST~UCCIOII
••••
i
- KltiaO" - :_.
• •
~ - :'a-•••__••__••_ ••••••••• _ •••••••
". ~
T RESTAURANT !
•
BAR FLOR!
1
(UBlmOlHODOl 101 Dlnl, n5:rrnl I
servicio ••peel.1 para bodaa :
y banquttu
LEl'"i)~O LO~EftZ
I
I
-_....,_._---"-
JOSE RIOS
11I SUCESOR Da 111nI Don Oamaso Iguácel
Caranen, 10 - JACA
SERVICIO A DOMICILIO
I
.. ._- -•
(Sucesor de D. Jua. C••tljén)
CALLE MAYOR. 16. 2.' lACA
a
Esta Clin;C11 Dental, que nada envidia I
nInguna similar I btlSll lI'U Y' larga exis-
tencia en la formalidad de tratoj la pru·
dencia en los precios¡ Irabajo y materia-
lea de prin~ra calidad, con tallÑ" propio
en la misma usa por la mayor pronti-
tud, y la glt.nUa pllt. el c1~nte de ser
asistido por UD médico que, demAs, el
odontólQKo también. y ealllYO y trabajó
• las Ordene!, como ayudante del Dr. D.
Florelttn AguiJar, Director de la Es-
CUlla de Odonlologf8.
!Jcds !/Irmand
-MéDICO DENTISTft
PENSION ARENAL
. - --- - -----
AUllueto M.rtlne.
., Conohita Mone.
CONCEPCION ARENAL, 8, 2 • deredali
E.quina a Grlln VI. = Todo Confort"'" Fren·
ta al Pa'-cio de" Müsla - Prec:w.: eéII~,
7 Y8 pe8etui viater., 10 pudu.
Td6foao Q"OII MADRID
"====",,,~====;:=:!:'==',
S i d' el eatable·e arr en a clmlenlo
LA CONCHA.tnalllado para peIClIderfa,
con su cimara frigorlfictl. por lo menos
tan buena como l. mejor. en condiciones
muy favorables, por no poderlo atender
IU dueno. Echegaray,8.
Anl.ado. V L1core.
.• DI[. • ,
Horno de pan cocer. Se arrlen·da con piso y amplios
locale•. DIrigirse a esta imprenta.
_' ""'i"' LA UNION
en Jaca
II:n au ALMACEN, afuerasde San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
r W' 7
V ta Se \'cnde l. CISI n. o 17en de la calle Bellido. in-
'ormarán en Almacenes de San Pedro.
Se traspasa 0\~~.~a~i~
nOI y Fruterla acreditada. por cumbio de
residencia. Para tratar en la calle de
Echegaray núm. 8. Casa Latorre.
En la misma se venden muebles.
SUCURSALes EN: "[n.., AlI¡On, Alballte del Arzobispo, Alcaflll.. Ale.l., AIIItWlIa de
D" Godina, Ayerbe, Barbe.tro, Borja. C.lInda, Clnfranc·Arafton... Epila. Oallur,
Grau!!, Hljar. JACA. Mon;tón. Morata de JalOn. MoreDa, Puebla de HlJar. Tamarlte
de LItera y Villafranca del Cid.
CréLlitos y Descuentos.-CuenlaS Corriente•.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credlto.-Infor-
. mes comerciales, etc... y en general toda c1ase,de operaciones Sancarias
iMPOSICIONES EN METALlCO co~ INTERES,
Los tipos de interés que abona este Banco IOn:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Ymedio por 100
• • 6 MESES 4 .)
• • 3 • 3 y medio por 100
» • LA VISTA 2.) ••
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificio propiedad del Banoo:
INUE P E NOE NClA. núm. 30 y 32 - - - Zaragoza
CAPITAL 12.000.000 de pesetas _ I _ rUNDADO eN 184&
!MA.TO., "6•. l8.laSucu.".al de JAC.t~: APARTADO, ..6•. 3T.LUOftO, ..... 83------
Se alquilan ~.'t~r.~<~~~
y cuarto de de bailo.
Para informes, taller de pintura de GRE-
GORIO MAZUQUE.
Almanaque de la madre de familia
I I'Mil.IIIIlIBElIlllIIllUlmntII.'-.__u.U"'.UIIi_.,IUU.,••II••.UlIiIMUIIEtIIIIU.__ unllir~IWIlll7lJIlIIK~IIIIIl¡¡.U'tIA1A 11 a. '.
o. venta en LIBRERIA Y PAPELERIA. VDA. DE R. ABAD. Mayor. 32-JACA
JULIO ARAMBURO
Se vende unalincadacu.·tro a cinco fane·
lIS de sembradur., toda de regadfo. sila
en la Puerta de los Banas.
Olra en la partida de las Tiendas, de
64 fanegas de sembradura, toda de re-
¡ad(o con dos casas. Para traln en la
calle de Pablo Iglesiu numo 8, l.·
r..---------------~
Banco de (rédito de Zaraiola
Encarjue ,us Impreso, en la Imprenta de e.te
p~rI6dlco. En ella encontrar' e.mero 'Veconomr.
